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Argentina tiene, por su capacidad de producir biodiesel, una posición 
muy importante en el mundo. Ha logrado aumentar la producción anual 
de 700.000 toneladas en 2008 a más de 1.500.000 toneladas en 
2016.Como subproducto del proceso de producción de biodiesel se 
obtiene un 10% en peso de glicerol. Esto ha ubicado al glicerol en el foco 
de numerosas investigaciones para poder desarrollar procesos que 
conviertan esta materia prima en productos de valor agregado. Una 
reacción que aún no ha sido ampliamente estudiada es la acetalización de 
glicerol con aldehídos y cetonas para producir compuestos oxigenados 
ramificados, como 2,2-dimetil-1,3-dioxan-5-ol y 2,2-dimetil-1,3-dioxalan-
4-metanol. Este último es un compuesto que se conoce con el nombre 
solketal, y puede ser utilizado como aditivo para combustibles para 
reducir la emisión de particulados, reducir la formación de gomas y 
aumentar el octanaje de naftas [1]. 
Diversos catalizadores han sido estudiados para producir solketal, como 
zeolitas [2], resinas de intercambio [3], carbones activados 
funcionalizados [4], heteropoliácidos inmovilizados en sílice [5] y arcillas 
[6].  
En Argentina se encuentra uno de los yacimientos de arcillas, tipo 
bentonita, más importante de Latinoamérica.En este trabajo se estudian 
catalizadores basados en bentonitas extraídas de la provincia de Río 
Negro, modificadas por el tratamiento con ácido nítrico, para la 
producción de solketal, mediante la acetalización de glicerol con acetona. 
Para ello,se tratan las arcillas con ácido nítrico de distinta concentración 
(0,01, 0,1, 0,15, 0,25 y 0,5 M) durante 1 hora y a 30ºC. Se evalúa su 
actividad en la reacción de síntesis de solketal, modificando la masa de 
catalizador entre 25-150mg y el tiempo de reacción entre 15-60 minutos. 
Todos los ensayos se realizan a una temperatura de 40ºC y una velocidad 
de agitación de 500 rpm, con una relación molar 1:6 de glicerol: acetona.  
Además, se estudia el efecto del etanol como solvente sobre la conversión 
de la reacción.  
Para establecer una relación entre la actividad de los catalizadores y sus 
propiedades físico-químicas se utilizan técnicas de espectroscopía 
infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), difracción de rayos X 
(DRX), titulación potenciométrica, etc. 
 De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la bentonita 
acidificada presenta buena actividad como catalizador de la reacción de 
acetalización de glicerol con acetona,mientras que la arcilla natural no es 
activa. La máxima conversión alcanzada es cercana a 60%, valor 
correspondiente al equilibrio termodinámico.  
La selectividad a solketal es muy buena. Los productos de reacción sólo 
son solketal y su isómero, 2,2-dimetil-1,3-dioxan-5-ol, con una 
selectividad del 87% para las conversiones más bajas y un 98% para las 
más altas.  
Por otro lado, se determinó que la presencia de un solvente como etanol 
resulta desfavorable y disminuye la conversión máxima, lo que podría 
deberse a la adsorción de las moléculas de etanol en los poros del 
material, impidiendo el contacto de los reactivos con los protones 
intercambiados.  
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